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AUTOBIOGRAFSKO U ELEGIJAMA JANA PANONIJA 
Andrea Zlatar 
Rasprava o awtobiografskom u elegijama Jana Panonija usmje-
rena je dvama usporedinim pitanjima. Prvo se prtanje odnosi na rnoguc-
nost izlucivanja autobiografskih elemenata u Panonijevirn elegijarna, j 
moguce ga je stoga shvatiti kao pitanje faktogra:fije. Promatramo li, 
medutim, problem autobiografs.k<oga ne kao pitanje cinjenica, vee kao 
nacin pjesnikova razumijevanja i govorenja o samome sebi, tada se 
zariste rasprave otkriva u shvacanju autobiografskog diskursa kao spe-
cificnog naCina ja-iskazivanja, govorenja o sebi. Drugo pitanje koje ce-
mo slijediti glas<i: u kojoj mjeri i na koJi naCin elegija kao l<irska vrsta 
podnosi autobiogmfski rnaterijal .i autobiografs.ki modus iskazivanja. 
Oba pitanja svoje 'pretpostavke pronalaze u zasebno.m poimanju auto-
biografije i elegije, tako i u njihovom medusohnom su-razumijevanju 
i susretanju u razdobljima sto prethode humanit"Jmu - u antid i sred-
njovje'kovlju. Ukrstavanjem tradicije autobiografije i tradicije elegije 
moguce je stvoriti knjizevni povijesno-teorijski okvir za razumijevanje 
autobiografskoga u Panonijevim elegijama. 
Izdvajanje i ispitivanje autenticnosti, vjerodostojnosti pjesnickih 
podataka kao dijelova pjesnikova zivotopisa (to jest: z-ivota), susrece 
se s jednim nacelnim metodo'logij,skim problemo.m knjizevne povijes-
ti, problemom koji u pravilu razmjerno raste sto je povijesno razdob-
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lje kojim se bavimo od .nas udaljenije. Nairne, ispitiva.nje »istinitosti<< 
cinjenica iskazan~h u pjesni6kim tekstov,i;ma, nerijetko se pokazuje kao 
kruzenje u zatvorenom krugu, buduci da upravo iz samih tekstova cr-
p.imo najnuznije podatke za sastavljanje necijega zivotopisa. Biografi-
ja Jana P.anonija nije od toga izuzeta: isnrazujuci osnovne podatke 
(ime, mjesto rodenja) biografi se u nemogucnosti historiografske ver-
ifikacije ponajcesce pozivaju na pjesnikove stihove. Tako, .na primjer: 
Ille ego et haec ceci:n.i Dravum gooeratJus ad altum 
(Pjesnik sam, koj.i kraj duboke vade rodio se Drave . .. ) 
(220-221)1 
U situaciji neposjedovanja materijalnih dokaza i dokumooata, uvijek 
se radii o svojevr.s~noj imaginarnoj rekOIIlstrukciji neCije biografije, o re-
konstrukciji koja se gdjegdje pretNara i u konstrukciju. 'Dogadajti, ilju-
di i stvari o kojima poetski zapisi .govme nepovrat.no su iza n,as: po-
sjedujemo samo tekstove o njima. Uz pretpostavku da pjesniku »vje-
rujemo« , te uz svijest o 1posve .neprovjerlj!ivo:m stupnju pjesnicke trans-
pozicije Cinjenica, .citanje ,Panonijevih elegija kao autOibiograif·skih za-
pisa odrice se znanstvene ambicije za otkr~vanjem cinjenicne listinlirosti. 
Autolbiografija nije povijest osobe shvacetna kao kro.n.ika dogadaja: ne 
radi se o nizu historij.ski referendjalnci.lh dogadaja, nego se prvenstve-
no radi o .naporu ,da se nesto napise, o pjesnickom naporu da {tSe) na-
plise sebe. Pisanjem Panonije dolazi do historizacije cinjenica koje su 
zapravo vee odigrale ulogu kljutnih tocaka njegove osob-ne povU.jesti, 
poput majcine SIIIliti Hi odlas•ka na 'Skolovanje. Alii pridavanje znaeetnja, 
pridavanje vaZ.nosti dogadaji.ma zbiva se naknadno, u retrospekciji ·ko-
ja, paradoksal.no, unazad, promv struje vremena, odreduje p;rosle doga-
daje sto sami po sebi nemaju nikakav znacaj. Koordinate Panonijeva ii-
vota zadane su bez sumnje njegovom pjesnickom i politri.ckom djelatnoii-
cu, dvjema vrstama posla koje se medusobno suceljavaju kao sfere pri-
vatnosti naspram sfere javnosti. Koliko god u svojim elegijama Panoni-
je bio skrt u :izricanju konkretnih povijesno-politickih zblivanja ona tvo-
re .nj.ihovu oteitljivu pozadinu. Povije.st drzave i povijest osobe pripa-
daju >>OIUOffiU sto se dogodilo«, :i cini se ·kao da IPanonije transpozicijom 
pjesni·Okog i povU.jes.nog potire granice koje je iZlllledu njih zacr:tao jo'S 
Aristotel. U 16. paragrafu Poetike susrecemo u historiji estetickih ide-
ja vjerojatno najpoznatije razlikovanje povijesti i pjesnistva, utemelj e-
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no upra¥o na dihotruniji onoga sto se dogodi1o d. onoga sto se mO.Ze do-
goditi. 
»PovjeSIIlik se nai.me i pjesni:k ne razli'kuju time, sto govore u mje-
rili.ma ill bez mjerila - jer bi se mogla Hewdotova djela rrnetnuti u 
mjere pa bi jednako hila povijest neka u mjerama ili bez mjera -
nego je to razlika sto jedan govori ono suo se dogodilo, a drugi ono sto 
se moze dogoditi.«2 
Kako nnut<l'r takvoga razh.lCivanja pjesruStva od povijesti smjesti-
ti Panonijeve elegije s autobiografskim sadriajem? Svaki se autobio-
grafski tekst 111a•lam u sjedstu rpovjesnickog i pjesniokog iskazivanja. 
U njemu se presijecaju povlastena referencijalnost povjesnickog dis-
kursa i pjesnicka fikcionalnost. S pov~jesni:m te'kstom autobiograrfsiki 
dijeli status teksta koji (kao da) govori o onome sto se doista dogodi-
lo, a s pjesnd.Ckim - subjektom obiljezeno iskazivanje u prvom lieu 
jednine. Kako je onda moguce da elegija govori o onome sto se dogodi-
lo, a da pritom 111e bude izgnana iz carstva pjesnistva? Sto se s auto-
biogmfski.m sadriajem zbiva u elegiji? 
Odgovore na ta pitanja valja 'P ribaviti iz tradioije anticke i sred-
njovjeko"Wle autobiografije. 1Pritom valja i.mati 111a umu presudnu 6111je-
nicu 'sto - po misljenju veli'koga broja teoret~cara - autobiografija 
kao zanr ne postoji pnije Rousseaua. U takvom poimanju Augusti:nove 
Ispovijesti predstavljaju znacajnu ali izdvojenu i netipi:6nu pojavu, tek 
ep.izodu. Povjesnicar,i •knjizevnosti koji .se have autobiogmfijOiffi u anti-
ci i •srednjovjekovlju 111e detek1JiTaju tekstove pr.ipadne zanru autobio-
grafije, vee su osudeni da traze autobiografski :materijal 'll zanrovski 
razlicitirrn tekstovima: ad Ciceronova Bruta {gdje Ciceron ·govor.i o vlas-
titom 'Skolovanju i obrazovanju), do Ve11gilijevih Georgika (u koji.ma se 
Ver.gilije, pri samom ,Jmncu teksta, i.menuje i spominje svoje mjesto 
rodenja). Signal za prepoznavanje autobiografskog jest iskazivanje u 
prvom lieu jednine, 1110 ono 111ije dovoljan kriterij razlikovanja buduCi 
da 'Se is.kamvanjem u prvOim •lieu moze simulirati i 111eciji tudi is.kaz. 
Nama 'koji smo nav]kli da pod pojm01m autobiografije raz'U'IIlijemo 
prozno pripovijedanje, kontinuiranu pricu koju netko prica o svom 
vlasmtom zivotu, Panonijeve elegije mogu izgledati kao nedovoljno za-
nimljiv materijal. U 111jima, nari.:rne, rpronalazimo tek manje odsjecke 
teksta, krace pripovjedne sekvence od kojih na prvi pogled nije mo-
guce sastaviti cjelovitu pri<cu. 
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Panonijeva autabiografija, medutim, izranja iz elegija onda kada 
rasporoamo njegovu retoriku jskazivanja, retoriku govorenja o samo-
me sebi. Panonije sebe prvenstveno poima ka'O pjeSilli.ka, Oiil ·sebe, a to 
nije tautologija, ispisuje kao pjcsnika. Nije stoga nevazno napome-
nuti kako se u povijesti knjizevnosti autobiografije pjesnika jarvljaju 
relativno kasno, nakon autobiografija filozofa, politicara, vojskovoda, 
retora ... - tek u Augustovo doba.' 
A izmedu tih pjesnika-autobiogmfa do danas neoduzeto prvenstvo 
ima Ovidije. Ovidijeva Tristia postala su prototipom svih kasnijih auto-
biografskih elegija - nih 130 stihova desete elegije ru IV dijelu zbir.ke. 
Ov1dije svoj zivotopi.s zapocinje dajuci osnoVIlle podatke - mjesto ro-
denja, stanje obitelji, zatim govori o ocu i o bratu, te o srvom odgoju 
i pocecima obrazovanja. Od toga se trenutka njegov zivotopis bitno ob-
likuje ka:o zivotopis pjesnika: kljuene ffiQillente u njegovoj zivo1m.oj 
pr.iCi cine dogadaji koji su se zbivali s nj.im kao pjesni:kom (prvi ·poku-
saji pisanja, ucitelji i uzori, lektira ... pa pjesnicka slava, zahvala Muzi 
itd) .. 
Na tragu takvoga razumijevanja vlastitoga zivota nalaze se i Pano-
nijeve elegije, cak i one koje su autobiografske u sirem smislu toga 
pojma, poput elegije De arbore u ·Cijem se tumacenju M. Birnbaum iz-
nova vraca .na pjesni.Cki posao .ka:o odredbeni cinilac Panonijeve bio-
grafjje. 
U stvaranju elegijskog 1mrpusa4 stanoviti problemi nastaju pri u-
vdtavanju pojedinih pjesama (Oprostaj s Varadinom, primjerice) ko-
je niJsru pisane u elegijskom distihu (ali su »elegienog «to.na), kao i pri 
razl~kovanju elegjja od duljih epigrama (u slucaju pjesama - posla-
nica). Primjer pjesme Oprostaj s Varadinom, koju madzars'ko iz.danje 
poima kao elegiju, upowrava da elegijski distih nije dovoljan kriterij 
razlikovanja. Ali niti tema ne moze biti zadovoljavajuca differentia 
specifica, buduci da tradicija elegijama podaruje vrlo sirok tematski 
spektar - od vojnickih, ;poHtickih, povoijesn.ih, gozbenih, mitoloskih ... 
do privatnih temata: ljubavi, prijateljstva, gubitka bliZnjih. Ono sto se 
kroz stoljeca - tijekom knjizcvne povijesti i nakon Panonija - osa-
mostalilo kao idennificirajuca razli'ka, usnvari je krajnje fluidno obiljez-
je takozvanog elegicnog tona. Ako traZimo unutrasnju fonnu (Jaussov 
pojam) elegije, postaje jasno da se radi o skupu oblikovnih i sadrzajnih 
obiljezja koja nije moguce svesti 'Pomocu jednog jedinog nacela klas i-
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fikacije. No, jedno od rmutrasnjih obiljezja, vezano i za temu ~ za »ton«, 
bilo bi bez sumnje obiljezje autobiografiooosti. 
Od tridesetak Panonijevili elegija jednu treeinu mozemo odrediti 
kao u ufem ·smisiu autobiografsk<i obiljefenu. Nju cine ove elegije: Ka-
rolu, Perinu (to su krace elegije o oprostaju s drugovima), Smrt sobara 
Rakacina, elegija Valedicit Musis (1454), Vojniku Blazu (1458), elegija 
U smrt majke Barbare (1463), Bolovanje u Taboru (1464), tri elegije iz 
1466: Svojoj dusi, Jadi bolovanja, Neclozovnome snu, te dvije elegije 
upucene pjesnicima-drugovima Galeottu i T. V. Strozziju. 
Os:novni zakon autobiografskog diskursa »introspekcija kao retro-
spekcija«, odnosno pripovij edanje iz jedm.e fiksirane tocke »Sada« o pro-
slosti, postuje se u o.nim Pa:nonijev.im elegijama koje na dijakronijski 
nacin imose (auto)biografiju kao pricu (o djeti.njstvu, mladosti, skolo-
vanju ... ) S druge strane, postoje elegije u kojima je intros1pekcija si-
multana dogadajima. Te bismo elegije, u smislu suvremene razdiobe 
autobiografskih pod-vrsta, mo.gli nazvati »dnevnickim<< elegijama budu-
ci da se vrijeme iskazivanja (>>sada<<) podudara s vremenom zbivanja 
(isto >>Sada<<). Nije slucajno sto su predmeti tih elegija bolest i nedace 
vojnickoga mvota. 
Tematska razli'kovnost Panonijevih elegija svodiva je na tri osnov-
ne grupe: elegije {tuzaljke) uz smrt dragih hliznjih osoba, elegije i.ntro-
spekcije (o bolesti i svojoj dusi), te elegije vezane uz pjesnistvo i pjes-
nicki posao. 
Svim pjesmama iz prve grupe potvrduje se Panonijeva vezanost 
za tradiciju laudatio funebris tradiciju posmrtnih pjesama koje ujed-
no imaju ton tuzaljki i ton pohvalnih pjesama preminulome. Za nas 
je, medutim, zanimljiviji naCi.n na koji Panonije govoreCi o drugoj osobi 
govori o sebi Ispisujuci tudu biografiju, a to upravo prilici u trooutku 
neeije smrti, on ispisuje vlastitu autobiografiju. U elegiji Perinu to se 
zbiva u najkracem mogucem ·Oibliku - Janus daje samo osnovne ko· 
ordinate svoga zivota: 
Deserui patriam, matrem cum fratre reliqui, 
et potui lacrimas tum retinere meas, 
Quas modo non possum te digrediente tenere. 
Is.kazivanje o vlastitom zivotu ovdje se pojavljuje u funkciji uspo-
redbe dogadaja da bi se pojacao dojam tufaljke: Jan je mogao sus-
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pregnuti suze ostavljajuci domovinu i napustajuCi majku .i brata, ali 
ga je gub.itak .Perina jace pogodioo 
Elegija U smrt majke Barbare podastire nam u 'kontinuitetu p.ripo-
vijedanja najveci autolbiograJfski materijal, koji se - ne samo ·zbog 
kvanti.teta - osarnostaljuje unutar te elegijeo Tuzenje za majkom i is-
kazivanje njezilne patnje ustupa mjesto pjesnilwvom tmenju nad sa-
mim sobomo Prl pocetku elegije saznajemo oda ga je vee jednom pogo-
dila necija smrt u mjesecu prosincu - smrt ucitelja Gua:rina: 
Zar ti nije dosta? Jednom si me vee teSko ranio 
Otevsi mi Guarinao 
a ru sredmi pjesme pronalazimo cetr·desetak kontinuiranih stihova iz-
laganja vlastite autobiografije od zaceca i rodenja, do majcine smrtlio 
Pa zar da te majko ne ozailim bolnirrn suzama? 
i ako si dvanaest dugih petoljeca zivjela? 
Zacetog u utrobi svojoj ti si me nosila, 
dok vrijeme od .devet :mjeseci nije protekloo 0 0 
Panonije zatim opisuje svoje .rano djetinjstvo (kao majcin ljubimac), 
prve susrete s knjigama i ucenjem, do odlaska na skolovanje: 
Brat me tvoj .posla ta.da u auzonijske krajeve 
u dalekoj da se zemlji u pjes.nistvo uputimo 
KuCi se vratio na:kon jedanaest godina i zadobio biskupsku cast: Pa-
nonije proklinje suodbinu zato sto majka umire upravo u trenutku ka-
da se Oill - u smi'Slu odrustvenog statusa .i :i:mutka - osamostalioo Elegi-
ja se okoncava prizivanjem slike Sudnjeg dana, gdje ce se majka i sin 
ponovo sresti i sjedinitio Ova:kav zavrsetak djeluje neocekivano na po-
zad!ini znanja o izostanku religioznog pjesniStva na razini Panonijeva 
opusao Mo Birnbaum (6) sugerira da je pjesnik tu elegiju okoncao 
krscanskom slikom vjerojatno iz postovanja JPrema majci i njezinim os-
jecajimao 
Uz ovu elegiju, u smislu retonitkog sirenja teme, vezana je i elegi-
ja Pjesnik napada Lunu, uzroenicu smrti njegove majkeo 
Smrt sobara Rakacina, kao t'reca u nizu posmrtinih elegija, dijeli 
obiljezja prethodnih odviju: prisjeeajuci se scena iz Rakacinova Zivota 
Panonije se pr:isjeca svojih dozivljaja i zajedni:Ckih iskustavao 
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II grupa elegija tematski je povezana pjesni'kovom boleseu. Na te-
melju njegovih podrobnih op.isa simptoma i stanja kriticari su skloni 
tvrditi da se radilo o svezi tuberkuloze i sreane groznice. U pjesmi upu-
cenoj Vojniku Blazu Pa.nonije sebe opisuje u suprotlnasti .spram voi-
nika Blaza. Pjesma je sagradena od niza paralelizama gramaticko-sin-
takticke prirode, koji su medusobno kontrarni po svojirn sadrzajnim 
jezgrama: 
Ti si u taboru, a ja halujem. 
Mene ognjena groznica spopade iznenada, 
a t~ svaku opasno.st opazi'S na vrijeme. 
Ja u s'Voju bitku maram, a ti samo tada 
kad prilike ti za to povoljan cas spreme. 
Usporedivanje pjesnicke i vojnicke sudbine osnova je i elegija Bolova-
nje u Taboru, u kojoj pjesnik prokEinje svoju odluku da astavi svoj mir 
medu knjiga.ma i .krene u vojnick.i 1Jivot. 'lz drugoga kuta, iz tocke anti-
dpacije ta je odluka bila nagovijestena su ranoj elegiji Valedicit Musis 
(1454), gdje se pjesnik oprasta s lirom i pjesnickim vijencem: 
lam sat1s est; Depono lyram, depono corona:m 
Ac fla'VIis h.ederas ·detraho temporilbus. 
Iako :Panonije nikada nije dijelio »Opcu renesansnu ideju hrabrosti« 
(Birnbaum, 147) i neustrasivo.sti, sto je vi.dljivo i iz njegova uzal:udnog 
opominjanja sobara Rakacina, on vojnicki zivot ne omalovazava s te 
strane, vee prikazuje kako je njegovo tijelo nenaviklo na takve tegobe. 
Det:Jaljno op.ilsivanje tjelesnih muka koje uzrokuju dusevna neraspoloie-
nja predstavlja relativno rijedak slucaj u pjesnickoj tra.diciji. U tradiciji 
autohiografije opisivanje bolesti pripada, pak, obvezatnim temama: jed-
no od uzornih djela te vrste jesu Sveti govori (Hieroi 16goi) Aeliusa Aris-
tida ·iz H stoljeea. Elegija Apolonu u mo1bi da ublazi bolest, :kao i ele-
gije Nedozovnom snu i Jadi bolovanja prilpadaju istom krugu tema i 
istom nacinu p;r.ikazivanja. U njima se balest otkriva kao sredi8njlj i 
presudni fenomen pjesnikova zivota: ona ga prati jos od djetinjstva i 
prijeti mu smreu: 
Kakva ce mi biti starost, ako uopce dug 
dozivim vijek, jer jos od djetinjstva zdravlja mi nije. 
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Zbroju od trideset godina dodat cu uskoro jos dvije , 
kada sest puta mjesec prijede ·svoj mjeserni krug. 
( ... ) 
Zivot je zdravlje, a onaj .koga bolestina tre, 
ne zivi nego mucno i polalm mre. 
Osjecam da zivotu mom kraj se priblihva. 
Nagovjestajem svoje smrti Panonije zacrtava krajnje , idealne granice 
vlastite autobiografije. On sam sebi pise nadgrobni natpis, epitaf koji 
ga proslavlja jedino kao pjeSII1ika: 
A da u grobu ne ostanem samo neznanac vajni, 
neka mi ovim natpisom sudbina bude sklona: 
tu lezi pjesnik l'Van, koji na Dunav zavicajni 
prvi je donio pjesmu s bozanskoga Helikona. 
Sto se s dusom i tijelom zbiva poslije smrDi Panonije opisuje u elegiji 
Ad animam suam. ZamisljajuCi ko:z:mogonijski poreda:k pretvorba duse, 
on se nada da ce njegova dusa postati sve drugo - pcela, labud ili 1!1es-
to treee, samo da ne bude po.n'Ovo > nevoljni 6ovjek« .5 
Nasuprot ciklusu elegija o slabosti ljudskog tijela, stoje elegije u 
kojlma se slavi uzvtisenost pjesnicke moCi i duse pjesnika. Te elegije 
sacinjavaju -trecu grupu autobiografskih. elegija i one S!intetiziraju Ja-
novo poimanje samoga sebe: Panonije sebe prvenstveno razumije kao 
pjesnika. Kao i u prethodno analiziranim eleg,ijama, i u ovoj grupi 
Jan spoznaju vlastite individualnosti iskazuje putem spoznavanja dru-
gih.. PisuCi Drugarsku hvalu Galeottu iz Narnija i Slavu pjesniku Titu 
Vespazijanu Strozziju, s ponosom i retorick'Om skromnoscu uspo-redu-
je njih i sebe: 
i{i: 
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Po tebi ja se popeh. na Helikona visine, 
to je tvog poucavanja plod. 
Ti savjet.nik mi bijase, tl ucltelj, ti vodj.6 
Jer uvijek cu sve zdusnije up.irati sve sile, 
Da budem tvojim velikim pohvalama rava:n. 
Il' ako sene dadne, da vlastitim stihom sinem slavan, 
Po tebi ostat ce o meni trajam glas. 
Ziv medu Z.ivima ime eu imati jasno, 
a mrtvoga ce me citati i potomstvo kasno. 
Razumij evanje vlastite pjesnicke vrijednosti minima1ni je proostatak 
potreban za samoutemeljenje: 
nee reliquum de me jam nisi nomen erit? 
pita se Panonije u Bolovanju u taboru. Svjestan svoga talenta, svoje 
individualnost·i i pameti, on :ne zahtijeva besmrtnost duse vee besmrt-
nost pjes.n:ickog imena. Biti pjes.n:ikom znaci b.iti plemenita, uglecLna i 
vrijedna duha, biti oovjek u univerza"Lnom humanistickom smislu. Pisu-
Ci o sebi kao o prijatelju, kao o sinu, kao o gospodaru, Panonije sve te 
odnose pomice na razinu opcenitosti: odnos prema majci retorickJ se 
transponira u generalni odnos majkajsin, slike iz drugarskog zivota s 
Galeottom tradicionalne su pjesniCke slike prijateljstva, dopunjene i 
razvijene mitoloskim primjerima. SumirajuCi popis autobiogratfskih te-
mata koji se vise iii manje transponirani uvlace u Panonijevu poe-
ziju, uocljivim biva izostanak ljuba'Vllih elegija Jmje od vremena rim-
skih elegicara predstavljaju p11ostor otvoren za iznosenje osobnih iskus-
tava. Postojanje elegije Varavost zene u kojoj Jan nize miitoloskolegen-
darne primjert zens.ke prevrtljivosti i kohi, daje implicitan odgovor na 
pitanje zasto nema ljubavnih elegija - iz »teorijskil1« razloga. Drugi 
se odgovor nadaje iz cjeline Panonijeva opusa, odnosno iz dijela njego-
vih erotsko-pornografskih epigrama koji premjestaju temu ljubavi iz 
visokoga u niski stil, i tako »nadoknaduju« izostanak ljubavnih elegija. 
Ostale su autobiografsJro-elegicne teme natalozene tradicijom redom 
obradene: odgoj, obrazovanje, pjesnicka karijera, smrti bliZn.jih, boles-
ti. Ako bi se za izdvojene elegije u cjelini moglo •reci da su S'Ve one 
carmina de se ipso, onda to pcmajvi.Se vrijedi za elegije koje tematizira-
ju pjesni.Stvo. U tome lezi unutrasnji paradoks Janove poezije: dok 
osobna iskustva svakodnevnog privatnog zivota literarizira, pretvara u 
retorioke, tradicijom obiljezene slike, i·skustva pjesnistva, koja su sama 
po sebi literarna, iprezenti:ra kao najosobnija. Zato sto je iivot pjesll!i-
ka bio prvenstveni modus njegova zivota, Janove pjesme 0 pjesniswu 
citaj u se kao autobiografske pjesme, pjesme 0 vlastit0ill1 zivotu. 
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BIUESKE 
1 Brojke stranica u zagradama odnose se na Akademijino izdanje Ivan 
CesmiOki: Stihovi i epigrami, Z.aJg~reb 1951, u prijevodu Nikole Sopa. 
2 Aristotel: Poetika, Zagreb, Bilblioteka, reprint :izdanja .iz 1912. 
3 Misch, Georg: History of :AutObiography 1-H, London 1950. 
4 Za stvaTanje elegijskog ko.r.pusa koristiH smo i madZarsko izdanje ·Pa-
nonija: ]ani Pannonii Opera latine et hungarice, !Budapest 1972. 
5 Panonijeva kozmoloS.ka shvacanja iskazana su u pojmovima neoplato-
nizma, ali ne i u idejama neoplatonizma, urpozorava .Birnbaum, ibUJdu6i da je 
neoplatonizam ficinovskog tipa iznad svega postavljao ljudsku dusu. Birn-
baum, Marianna D.: Janus Pannonius, Poet and Politician, Zagreb 1981. 
• Treba lli uopee podsjeeati na jeku Ovidijevith stihov.a iz djela Tristia 
koju osjecamo u Panonijevim stilhovima: 
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Tu dux et comes es, tu nos abducls ab Histro 
In medioque mihi das Helicone locum. 
